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Начало книжному собранию Александровского военного училища положила библиотека Алек-сандринского сиротского института, основанная 
в 1831 году. К 1850 г. в библиотеке института насчитыва-
лось 1154 сочинения общеобразовательного содержания 
в 4380 томах. В 1851 г. институт был упразднен, а его би-
блиотека передана Александринскому сиротскому кадет-
скому корпусу. Библиотека корпуса, продолжая начатое 
дело, приобретала книги не только общеобразовательного 
содержания, но и военного, положив тем самым начало 
военным отделам. За 12 лет существования корпуса его 
библиотека увеличилась вдвое при передаче в 1863 г. 
вновь сформированному Александровскому военному 
училищу и включала 2959 сочинений в 9472 томах. В том 
же году в библиотеку были переданы некоторые книги во-
енного содержания из упраздненного Александровского 
(Брестского) кадетского корпуса.
Во время реформы военно-учебных заведений 
в 1860-х гг. было принято решение о разделении общего и 
специального военного образования. Специальные клас-
сы старых кадетских корпусов преобразуются в военные 
училища. В 1863 г. последовало высочайшее повеление о 
преобразовании Константиновского военного училища и 
создании двух новых: Павловского и Александровского. 
В Александровское военное училище были переведены 
специальные классы 1-го и 2-го Московских, Алексан-
дринского сиротского, Орловского-Бахтина, Михайлов-
ского-Воронежского и Полоцкого кадетского корпусов. 
В 1864 г. учебное заведение стало именоваться 3-м Алек-
сандровским военным училищем. Кроме того, училище 
получило книги и учебные пособия специальных классов 
1-го и 2-го Московских кадетских корпусов. Первым за-
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ведующим библиотекой и музеем училища был назначен подпоручик 
лейб-гвардии Финляндского полка Д.А. Маслов.
В 1864 г. были устроены небольшие ротные библиотеки, по одной 
в каждой роте. Заведующим назначался один из воспитанников по 
выбору своих товарищей. Они предназначались для выдачи книг вос-
питанникам. Подобраны они были так, чтобы дать каждому воспитан-
нику возможность прочесть по различным отраслям знаний несколько 
замечательных и в то же время серьезных книг. На устройство ротных 
читален и пополнение музея училища планировалось употребить остат-
ки от ассигнованных сумм по учебной части. В 1864 г. эта сумма соста-
вила 1000—1500 руб. серебром. Был установлен следующий порядок: 
словари и чертежные инструменты выдавались на руки, по одному 
экземпляру на каждого воспитанника, а учебные книги в ротные библи-
отеки — по одному экземпляру на двух воспитанников. Это позволяло 
воспитанникам без затруднений в любое время воспользоваться той 
или иной книгой, необходимой для занятий. Как только потребность 
в книге проходила, она возвращалась в библиотеку, и таким образом 
устранялась возможность ее порчи или утраты. За утраченные или ис-
порченные книги с воспитанников производились денежные вычеты. 
Такой порядок приучал воспитанников к бережному обращению с 
учебными книгами, так как они служили для общего пользования всей 
роты. Находясь в постоянном обращении между воспитанниками, кни-
ги регулярно проверялись на предмет целости и исправности. Принятая 
система выдачи учебных книг из ротных библиотек поддерживалась и 
самими воспитанниками.
При инспекторском осмотре 3-го военного Александровского учили-
ща, произведенном 22—30 ноября 1866 г. инспектором военно-учебных 
заведений генерал-лейтенантом С.И. Волковым, отмечалось: «В библио-
теке училища состоит 4593 экземпляра разных сочинений в 11 718 томах. 
В 1866 г. для библиотеки и читальной комнаты выписываются следующие 
периодические издания: “Православное обозрение”, “Чтения в Обществе 
истории и древностей российских при Московском университете”, “Вест-
ник Европы”, “Русский вестник”, “Журнал Министерства народного обра-
зования”, “Военный сборник”, “Артиллерийский журнал”, “Инженерный 
журнал”, “Русский инвалид”, “Московские ведомости”, “Педагогический 
сборник”, “Nouvelle annale de mathematique”. Все учебные пособия, не-
обходимые для самостоятельного занятия юнкеров, выдаются по мере 
необходимости в ротные библиотеки, из которых юнкера получают их под 
собственные расписки. Исключение из этого порядка снабжения юнкеров 
учебными пособиями составляют чертежи или инструменты и записки по 
военным наукам, которые прямо выдаются каждому юнкеру налицо» [10].
На учебные пособия, пополнение библиотеки, музея и естественных 
кабинетов, гимнастические и фехтовальные принадлежности, согласно 
штату и табелю 1863 г. и 1867 г. (на 300 юнкеров), было выделено Во-
енным министерством 6 тыс. руб. По штату 1894 г. и табелю 1898 г. (на 
400 юнкеров) на эти цели полагалось уже 7 тыс. 500 руб. [1].
Любопытна статистика использования юнкерами книг для чтения. 
В 1867 г. из 285 юнкеров брали книги для чтения — 261. Количество книг, 
прочитанных ими, было следующим: по Закону Божию — 27; русской сло-
весности — 1 883; иностранным языкам — 106; истории — 314; географии 
и статистике — 95; отделу путешествий — 146; военной истории — 202; 
стратегии — 2; военной администрации — 2; тактике — 17; артиллерии — 
28; фортификации — 17; математике — 81; топографии — 3; физике — 
77; химии — 36; естественной истории — 205; изящным искусствам — 1; 
законоведению — 15; педагогике — 13; воинских уставов — 7; военных 
журналов — 179. Итого — 3456 [5]. Из представленного списка видно, что 
юнкера с удовольствием читали книги по русской словесности, истории, 
военной истории, естественной истории и военные журналы. Воспитанни-
ками было прочитано 457 книг военного содержания.
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ната для всех рот. К 1901 г. каждая рота имела 
свою библиотеку (до 600 названий), состоявшую 
преимущественно из книг военно-исторической 
и военно-справочной тематики. Выписывались 
военные журналы: «Военный сборник», «Раз-
ведчик», «Оружейный сборник», «Досуг и Дело», 
«Вестник Офицерской Стрелковой школы» и га-
зета «Русский инвалид». На содержание ротных 
библиотек училище расходовало до 350 руб. в год.
В 1894 г. приказом по Военному министер-
ству № 188 из названия училища 
был исключен порядковый номер, 
и учебное заведение стало имено-
ваться Александровским военным 
училищем.
В отчете состоявшего при 
Г У В У З  г е н е р а л - л е й т е н а н т а 
Ф.К. Дитерихса об осмотре Алек-
сандровского военного училища 
от 15 декабря 1895 г. отмечалось, 
что «фундаментальная библиоте-
ка училища весьма богата и в на-
стоящее время, вместе с ротными 
и лазаретною библиотеками, за-
ключает в себе 13 267 названий в 
количестве 32 158 томов. Для за-
ведования ротными библиотека-
ми и выдачи книг юнкерам ротные 
командиры выбирают в каждой 
роте по одному юнкеру старшего 
класса; заведование лазаретной би-
блиотекой поручено заведующему хозяйством в 
училище. Фундаментальной библиотекой, кроме 
служащих и преподавателей, пользуются также 
чины штабов и частей войск, расположенных в 
Москве, получая книги на дом с разрешения на-
чальника училища или занимаясь в самой библи-
отеке. …Особенной читальной комнаты для юн-
керов не отведено; для чтения им выписывается 
газета “Русский инвалид” и некоторые военные 
периодические журналы: “Военный сборник”, 
“Разведчик”, “Оружейный сборник”. Кроме того, 
они пользуются правом получать книгу из фун-
даментальной библиотеки по указанию и с раз-
решения инспектора классов. Принос в заведение 
посторонних книг, видимо, строго контролирует-
ся» [8].
Библиотека училища служила местом про-
ведения различных выставочных и праздничных 
мероприятий, экскурсий для высочайших особ. 
Так, в 1899 г. инспектором классов училища 
полковником В.А. Петровым в библиотеке была 
устроена фотовыставка из работ служащих и юн-
керов. С помощью диапозитивов продемонстри-
рованы различные произведения искусства из 
области живописи, скульптуры и архитектуры. 
В течение двух недель юнкера посещали в сво-
бодное время выставку и с большим интересом 
слушали объяснения, даваемые ее устроителем.
В.И. Кедрин, библиотекарь 
Александровского военного 
училища с 1896 по 1901 г.
В 1867 г. было утверждено Положение о во-
енных училищах: Первом (Павловском), Втором 
(Константиновском), Третьем (Александровском), 
Четвертом (Оренбургском) и Николаевском кава-
лерийском. Училища имели целью «доставлять 
молодым людям, получившим общее образова-
ние, военно-воспитательную, строевую и научную 
подготовку, необходимую для службы в соответ-
ственном роде войск» [6]. Они подчинялись на-
чальнику Главного управления военно-учебных 
заведений (ГУВУЗ). Каждое воен-
ное училище имело свою библи-
отеку, химическую лабораторию 
и коллекцию учебных пособий по 
предметам обучения, разрешалось 
им также иметь свои литографии, 
исключительно для нужд заведе-
ния. Библиотекарь училища выби-
рался начальником учебного заве-
дения из военных чинов, имевших 
образование не ниже среднего, а 
утверждался решением началь-
ника ГУВУЗ. Если библиотекарь 
удовлетворял условиям, установ-
ленным для преподавателей воен-
но-учебных заведений, то он мог, 
сверх своих обязанностей, препо-
давать, но не более шести часов в 
неделю. Заведуя библиотекой, му-
зеем и кабинетами, он отвечал за 
состояние каталогов книг и описей 
и за целость вверенного ему имущества, а также 
вел установленную отчетность по нему. Библиоте-
карь училища подчинялся инспектору классов, в 
обязанности которого входило исправное содер-
жание и целесообразное пополнение библиотек, 
физического кабинета и коллекции учебных по-
собий, а также своевременная отдача распоряже-
ний по снабжению юнкеров учебными книгами и 
классными принадлежностями.
На заседаниях Педагогического комитета учи-
лища обсуждались вопросы, связанные с выбором 
учебных пособий и книг из числа одобренных ГУ-
ВУЗ для пополнения библиотеки. Хозяйственный 
комитет отвечал за всестороннее обеспечение дея-
тельности учебного заведения всем необходимым, 
для него разрешалось, не обращаясь к торгам, со-
вершить единовременную покупку книг и учебных 
пособий и другого имущества на сумму в 600 ру-
блей. На небольшие одноразовые приобретения 
выделялось 100 руб. (см. приложение). Порядок 
содержания библиотек и правила выдачи из них 
книг для чтения определялись общей для всех 
«Инструкцией по содержанию библиотек военно-
учебных заведений, подведомственных Главному 
их управлению» (СПб., 1882) [3].
В свободное время юнкерам разрешалось 
пользоваться своими ротными библиотеками. До 
1886 г. в училище имелась общая читальная ком-
БВ
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18 апреля 1900 г. в учебное заведение прибыл военный министр 
А.Н. Куропаткин. Он зашел в библиотеку, где посмотрел списки юнкеров 
с записью книг, взятых ими для чтения. Глава военного ведомства выска-
зал пожелание, чтобы юнкерам было предоставлено право пользоваться 
всеми книгами из библиотеки, а не только XX отделом1. Он осмотрел 
также исторические экспонаты, хранившиеся здесь же, и оставил запись 
в книге посетителей. Через несколько дней, 21 апреля 1900 г., во время 
посещения училища Николай II также осмотрел фундаментальную би-
блиотеку. Его внимание привлек бюст генералиссимуса А.В. Суворова, 
исполненный юнкером училища Тимоховичем. Библиотекарь училища 
подполковник В.И. Кедрин поднес Николаю II исторический очерк: 
«Александровское военное училище за XXXV лет» (М., 1900). Нико-
лай II написал в книге посещений высочайших особ: «21 апреля 1900 г. 
Николай».
В помещении библиотеки в 1900 г. 
в день училищного праздника состоя-
лось первое собрание вновь созданного 
«Общества вспомоществования бывшим 
александровцам». Обязанности по со-
ставлению устава «Общества…» и орга-
низационные вопросы были возложены 
на библиотекаря училища подполковника 
В.И. Кедрина под руководством начальни-
ка училища генерал-лейтенанта И.М. Ле-
вачева (1891—1901). Выручка от продажи 
составленного В.И. Кедриным краткого 
исторического очерка училища стала ос-
новой фонда «Общества…».
К 1901 г. в училищной библиотеке имелось XIX отделов, куда вхо-
дило 8961 сочинение в 33 078 томах, в том числе редкие и ценные эк-
земпляры. Самая древняя книга датирована 1551 г. (Erasmi Roterodami 
«Adagiorum chiliades». Basileae. MDLI). Книжное собрание занимало че-
тыре большие комнаты, в которых располагались 69 шкафов с книгами. 
Бюджет библиотеки составлял 1000 руб., из которых 500 руб. тратилось 
на приобретение новых экземпляров, и столько же — на подписку пери-
одических изданий.
В 1901 г. подполковник В.И. Кедрин составил каталог книг библи-
отеки училища, в котором редкие и запрещенные книги были отмечены 
звездочками. Каталог был составлен согласно утвержденной инструкции 
(СПб., 1882), из оглавления видно, что сочинения классифицировались 
по отделам, которые в свою очередь подразделялись на подотделы. В каж-
дом отделе издания располагались в алфавитном порядке по фамилиям 
авторов. Книги с предметными названиями (без фамилии авторов) были 
распределены преимущественно в алфавитном порядке по именам суще-
ствительным, например, «Карманная справочная книжка». В XIX отделе 
«Периодические издания» номера расположены в алфавитном порядке 
по первой букве названия. Каталог состоял из следующих отделов: I. За-
кон Божий и книги духовно-нравственного содержания (263 названия); 
II. Педагогика, дидактика, психология, училищеведение и философия 
(180); III. Русская словесность (1020); IV. Французская словесность 
(178); V. Немецкая словесность (205) и древнеклассическая литерату-
ра (28); VI. История (1191); VII. География, путешествия, статистика, 
политическая экономия и карты (621); VIII. Математика, механика, 
астрономия, физическая география и топография (744); IX. Физика, 
метеорология, электротехника, химия и технология (409); X. Зоология, 
ботаника и минералогия (162); XI. Анатомия, физиология, медицина 
и гигиена (104); XII. Военная администрация и законоведение (587); 
XIII. Стратегия, история военного искусства и военная история (1135); 
XIV. Тактика и обучение войск (583); XV. Артиллерия (532); XVI. Форти-
Библиотека 
Александров-
ского военно-
го училища. 
1907 г.
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фикация (336); XVII. Искусства и ремесла (153); 
XVIII. Справочные издания и полиграфия (398); 
XIX. Периодические издания (131). Каталог имел 
алфавитный указатель из 2891 фамилии на рус-
ском языке и 2514 — иностранных [4]. Всего в 
каталоге 8960 названий книг, в том числе 3692 из-
дания на иностранных языках2.
Интересно отметить, что в XVIII отделе — 
«Справочные издания и полиграфия» мы встреча-
ем каталоги книг библиотек Генерального и Глав-
ного штаба, Николаевской академии Генерально-
го штаба, Николаевской инженерной академии и 
училища, Михайловской артиллерийской акаде-
мии, фундаментальной библиотеки 2-й Москов-
ской военной гимназии, Педагогического музея 
военно-учебных заведений, рекомендательные ка-
талоги для библиотек военно-учебных заведений 
1848, 1866, 1869, 1885 гг., ежегодник Военно-
юридической академии. Обращает на себя внима-
ние большое количество каталогов книжных ма-
газинов: А.Ф. Смирдина, М.О. Вольфа, В.П. Пе-
чаткина и И.Ф. Келчевского, П.И. Крашенинни-
кова, Я.А. Исакова, Ф. Швабе, А.Ф. Базунова, 
П. Иванова и др. Библиографические издания 
представлены трудами штабс-ротмистра Е.И. Ар-
кадьева, Г.Н. Геннади, В.И. Межова, Н.Н. Обру-
чева, М.Н. Парунова, библиотекаря лейб-гвардии 
Семеновского полка капитана В.А. Попова 2-го, 
В.И. Соца, В.С. Сопикова, А.Е. Станкевича, 
И.И. Янжулы и др. В отделе достаточно много 
указателей к периодическим изданиям: «Воен-
ному сборнику», «Артиллерийскому журналу», 
«Русскому инвалиду», «Инженерным запискам» 
и «Инженерному журналу», «Разведчику», «Пе-
дагогическому сборнику», «Отечественным за-
пискам», «Библиографии», «Вестнику Европы», 
«Современнику» и др.
Кроме описанного каталога книг, в Россий-
ской государственной библиотеке обнаружен 
«Атлас военной библиотеки 3-го военного Алек-
сандровского училища» [2] без года и места выпу-
ска. Предположительно «Атлас военной библиоте-
ки…» относился к периоду 1864—1894 гг., когда 
учебное заведение называлось 3-м Александров-
ским военным училищем.
Библиотекарями училища были: полков-
ник Д.А. Маслов (1863—1882), подполковник 
Н.И. Сперанский (1882—1890), статский совет-
ник А.С. Аграновский (1890—1896), капитан, 
впоследствии подполковник В.И. Кедрин (1896—
1901). С 1901 г. эти обязанности исполнял капи-
тан Д.И. Зилитинкевич. До 1910 г. должности 
библиотекарей в военных училищах занимали 
офицеры. Приказом по военному ведомству от 
29 апреля 1910 г. № 193 эти должности были ис-
ключены из штата некоторых учебных заведений, 
а к заведованию библиотеками, музеями, каби-
нетами в военных училищах стали привлекать 
отставных офицеров [9].
В начале 1911 г. генерал-инспектор военно-
учебных заведений великий князь Константин 
Константинович провел осмотр нескольких ка-
детских корпусов и военных училищ. В своем от-
чете он докладывал военному министру генералу 
от кавалерии В.А. Сухомлинову в том числе и о 
состоянии библиотек военных училищ: «Чрезвы-
чайно богата и в образцовом порядке содержится 
фундаментальная библиотека Александровско-
го военного училища. В ней 13 372 заглавия и 
39 978 томов. Имеется карточный каталог, а пе-
чатный доведен до 1901 г. В помещении библио-
теки имеются пожарные краны с рукавами» [7].
Среди выпускников училища были генера-
лы: В.Г. Глазов, Н.Н. Духонин, С.С. Каменев, 
В.Н. Клембовский, А.П. Скугаревский, П.А. Фро-
лов, Д.С. Шуваев, П.О. Щербов-Нефедович, 
А.Е. Эверт, Н.Н. Юденич, известный писатель 
А.И. Куприн и др.
Судьба библиотеки училища в годы совет-
ской власти пока не установлена. Отдельные из-
дания из библиотек учебного заведения найдены 
в Новосибирске. Так, девять книг обнаружено в 
книжном собрании Федерального государствен-
ного казенного учреждения (ФГКУ) культуры и 
искусства «Дом офицеров Новосибирского гар-
низона» МО РФ. Одно сочинение из многотом-
Меню праздничного обеда для выпускников 
Александровского военного училища. 1896 г. РГВИА
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ного издания принадлежало фундаментальной библиотеке: «Военная 
библиотека». Т. IX. (СПб., 1872). На внутренней стороне книги наклеен 
типографский бланковый билет: «Библиотека 3-го Воен. Александров. 
Училища. А. 2. XVIII 7», а на корешке книги стоит оттиск «3. Военного 
Алек. Училища»). Остальные восемь книг — из ротных библиотек учи-
лища. Среди них: 1. Байов А.К. «История русской армии. Эпоха Петра 
Великого. Эпоха Румянцева и Суворова. Эпоха войн с Наполеоном». Вып. 
I. (СПб., 1912) (бланковый билет кадетской библиотеки: «К.Б.А.В.У. Юн-
кер……… 3 роты старший класс _____ отделения. Неисправности. Млад-
ший офицер ____________ № книги 185». В советское время издание 
находилось в «Библиотеке Первых Сибирских кавалерийских курсов»). 
2. Байов А.К. «Русская армия. Чертежи». 
Скорее всего, издание также принадлежало 
К.Б.А.В.У., так как библиотечный номер 
книги похож на номер предыдущего изда-
ния. (Возможно это приложение к ней. — 
А.П.). Библиотечный штамп: «Библиотека 
Первых Сибирских кавалерийских курсов 
Б № VI — 2. и № — 2014». 3. «Обзор войн 
России от Петра Великого до наших дней». 
Пособие для изучения военной истории в 
военных училищах. Составленный гене-
рал-майорами: Н.Ф. Дубровиным, А.Н. Ку-
ропаткиным, полковниками: П.К. Гудим-
Левковичем, Н.Н. Сухотиным и А.К. Пу-
зыревским. Под общей редакцией генерал-
лейтенанта Г.А. Леера. Ч. I. (СПб., 1885). 
На книге стоят библиотечные штампы: «3-е 
военное Александровское училище Рота его 
величества», «Классная библиотека Алек-
сандровск. военн. училища». 4—5. «Обзор 
войн России от Петра Великого до наших 
дней»… Ч. III. Кн. 1. (СПб., 1889). Бланко-
вый билет: К.Б.А.В.У. В библиотеке «Дома 
офицеров Новосибирского гарнизона» на-
ходятся два экземпляра этого издания. 
6. «Обзор войн России от Петра Велико-
го до наших дней»… Ч. III. Кн. 2. (СПб., 
1889). На внутренней стороне книги на-
клеен такой же бланковый билет. 7. Буня-
ковский В. «Служба безопасности войск. 
Охранение и разведка по опыту и с при-
мерами из Русско-японской войны 1904–
1905 года». (М., 1909). Бланковый билет: 
«К.Б.А.В.У. и фамилия юнкера Глинско-
го. Библиотечный штамп: «Библиотека 1-е 
Сиб. Пех. кур. № 620 а». 8. Голенкин Ф. 
«Заметки по полевой фортификации (тео-
рия и практика окопного дела). Опыт свод-
ки новейших фортификационных данных 
из нашей войны с Японией. С приложени-
ем справочных сведений об успехах работ 
по укреплению полевых позиций». Изд. 
2-е, перераб. и доп. (СПб., 1907). Бланко-
вый билет «К.Б.А.В.У. и фамилия юнкера 
2 роты старшего класса 2 отделения Кон-
дратьева. Библиотечный штамп: «Библио-
тека 1-е Сиб. Пех. кур. № 602».
Особый интерес вызывает изда-
ние «Обзор войн России от Петра Вели-
Каталог библиотеки Николаевской 
академии Генерального штаба. 
1866 г.
Книга из библиотеки 3-го военного 
Александровского училища. 
Титульный лист
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кого до наших дней...». Ч. I. (СПб., 1885). На 
нем стоят библиотечные штампы: «3-е военное 
Александровское училище Рота его величе-
ства», «Классная библиотека Александровск. 
военн. училища». На обложке книги от руки 
написаны фамилии ее владельцев-юнкеров: 
«Усов 6-го отд. старш. кл.», а в начале книги: 
«В. Попов. 4 отд. старш. кл. 4 роты. Помарана в 
некоторых местах и порвана. Гв. поручик (под-
пись)». Видно, что по этой книге юнкера роты его 
величества тщательно готовились к экзамену по 
военной истории, о чем свидетельствует разделе-
ние цветным карандашом всего текста на 40 эк-
заменационных билетов с пометками, например: 
«10 бил. от 60–65», «11 б. до 65–77», «От сих 
пор», «До сих пор», «Надо», «по тетради», «1-я 
репетиция», «2-я репетиция», «До сих пор 3-я ре-
петиция», «Конец 3-й репетиции», «С сих пор 
IV репетиция», «5-я репетиция» и др. В книге от 
руки написано: «Преподаватель военной истории 
генерального штаба капитан Назаров3. 1891 г.», 
«Преподаватель военной истории генерального 
штаба полковник Назаров. 1897 г.» (с. 193). Изда-
ние потрепано, имеются многочисленные помар-
ки, подчеркивания, нанесены тактические зна-
ки, рисунки военных, пометки, например: «Если 
ты веришь в судьбу, то учи от 120 по 135 стр.» 
(с. 200) и др.
Таким образом, на примере Александровско-
го военного училища мы видим, что военно-учеб-
ные заведения на протяжении всего XIX в. систе-
матически реформировались, а вместе с ними и 
их библиотеки. Тем не менее, училище готовило 
достойные офицерские кадры для русской армии. 
Фундаментальная библиотека и ротные собрания 
книг училища обеспечивали преподавателей, вос-
питателей и юнкеров необходимыми учебными 
пособиями и книгами для классных занятий и 
чтения.
Примечания
1  В XX отдел фундаментальных библиотек военных 
училищ входили «Книги для выдачи в чтение уча-
щимся».
2  Можно предположить, что расхождение в цифрах 
вызвано тем, что военное училище как учебное за-
ведение имело по различным предметам обучения 
дублетные экземпляры. Возможно, в общее коли-
чество изданий не были включены эти книги.
3  При изучении штата военного училища было уста-
новлено, что преподаватель Дмитрий Алексан-
дрович Назаров был прикомандирован к учебно-
му заведению для преподавания военных наук. 
В 1890—1895 гг. — преподаватель. С 1895 г. — 
полковник.
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